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ved å dyrke dem i annet års åker, enn på ompløgd voll, noe som vi 
for det meste har brukt tidligere. Men dette kan det ikke sies noe 
sikkert om, da ingen sammenlikning er foretatt. Avlingene ble ganske 
store, men røttene ble lange, da de måtte søke i dybden etter vann. 
Totalavlinga av røtter fra et glødslingsrelt der sorten Berlicummer 
ble dyrket, var i middel 6300 kg pr. dekar. 
Hodekålen ble tatt opp den 28/9. Det var sorten Trønder som 
ble dyrket ,og den ble godt utviklet, det ble faste og fine kålhoder. 
Det viste seg og at den hadde lett for å sprekke. Avlinga ble stor, 
ca. 6300 kg faste hoder pr. dekar. 
Året 1960 var godt avlingsmessig sett, spesielt hva kvalitet angår. 
For de vanlige jordbruksvekster lå avlingenes størrelse omkring nor- 
malt, de grovere grønnsakene gulrot og hodekål lå betydelig over hva 
vi kaller middels avling på myra. 
Haustpløyinga ble unnagjort for det meste til slutten av oktober 
måned, bare litt ble igjen da frosten satte stopper for pløyinga. 
Nedbøren lå under normalen i alle de fire siste måneder i året. 
tilsammen var det 129 mm i denne perioden, og det er 169 mindre 
enn normalt. For hele året var det 481 mm nedbør som er 283 mm 
mindre enn normalt. Temperaturen i veksttida mai/september var 
12,5 C0, eller 1 C0 høgere enn normalt. 
Mære, den 12. januar 1961. 
Hans Hagerup. 
REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE I 
DET NORSKE MYRSELSKAP. 
Representantmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble holdt 
den 1. mars 1961 i Oslo Håndverks- og Industriforening, Oslo. Sel- 
skapets formann, gårdbruker Knut Vet he, ledet møtene. Det ble 
bl. a. behandlet rølgende saker: 
Representantmøtet. 
1. Å r s m e 1 d i n g o g r e g n s k a p f o r 1 9 6 O ble enstemmig 
godkjent, og styret ble meddelt ansvarsfrihet for regnskapet. 
2. Va 1 g av styre. 
De uttredende styremedlemmer, stortingsmann Thorstein Treholt, 
Brandbu, og skipsreder Carsten Bruun, Sem, ble gjenvalgt. Gjen- 
stående medlemmer av styret er gårdbruker Knut Vethe, Asker, 
godseier Severin Løvenskiold, Brandval-Finnskog, og huminal- 
fabrikant Alf Ording, Nittedal. Direktør Aasulv Løddesøl er selv- 
skrevent medlem av styret. 
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3. Va 1 g av formann og nestformann. 
Gårdbruker Knut Vethe og stortingsmann Thorstein Treholt ble 
gjenvalgt som henholdsvis formann og nestformann i selskapets 
styre for 1961. 
4. V a 1 g a v 4 v a r a m e n n. 
Direktør David Een, Oslo, statsskogsjef Eyvind Wisth, Oppegård, 
og stortingsmann Knut Ytre-Arne, Fana, ble gjenvalgt. Som ny 
varamann etter overrettssakfører, sivilagronom A. Valen-Send- 
stad, Arnes, som hadde frasagt seg gjenvalg, ble valgt overinge- 
niør Sv. Skaven-Haug, Nordstrand. 
5. Va 1 g av revisor. 
A/S Revision ble gjenvalgt som selskapets revisor for 1961. 
Årsmøtet. 
1. A r s m e 1 d i n g o g r e g n s k a p f o r 1 9 6 0. 
Det fremkom ingen merknader til den fremlagte årsmelding og 
regnskap. 
2. R e t n i n g s 1 i n j e r f o r a r b e i d e t i 1 9 6 1. 
Det fremlagte forslag til retningslinjer ble gjennomgått og disku- 
tert, og deretter enstemmig godkjent. 
3. Valg på 9 medlemmer av representantskapet. 
Følgende uttredende medlemmer av representantskapet ble gjen- 
valgt: 
Skogdirektør, dr. Alf Langsæter, Oslo. 
Gårdbruker Ole Rauk, Nes i Ha1lingda1. 
Konservator Johannes Lid, Grefsen. 
Konservator Halvor Rosendahl, Sandvika. 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg. 
Gårdbruker Jakob B. NordbØ, Nissedal. 
Fylkesagronom Olav Weisert, Bodø. 
Gårdbruker Arne Lie, Levanger. 
Gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov i Land. 
Gjenstående representanter er: 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Disponent Lars Egeberg, Moss. 
Jordskiftedirektør T. Grendahl, Jar. 
Bestyrer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen. 
Fabrikkeier Lars Gjein, Stokke. 
Bonde Torkell Norheim, Bryne. 
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Gårdbruker og brenntorvprodusent Arne Brynildsen, Idd pr. 
Halden. 
Fylkesagronom Henry Oma, Stend. 
Bonde Erland Nordhagen, Nes i Hallingdal. 
Dessuten velger Trøndelag Myrselskap 2 medlemmer til represen- 
tantskapet i Det norske myrselskap. Medlemmer er nå landbruks- 
kjemiker O. Braadlie, Trondheim, og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
På representantmøtet var selskapet representert ved gårdbruker Nils 
Berg, Byåsen. 
Myrselskapets foredragsmøte. 
Sammen med selskapet Ny Jord holdt Myrselskapet samme dag 
foredragsmøte med foredrag av statskonsulent B j. Fr Øy stad om 
«Leplanting på fastmark og myr i verharde strøk. Røynsler og· ret- 
ningsliner». Etter foredraget, som ble ledsaget av lysbilder, fulgte en 
kort diskusjon. 
Statskonsulent Frøystads foredrag vil senere bli trykt i Myrsel- 
skapets tidsskrift. 
FINHETSKRA VET TIL KALKSTEINSMJØL 
OG DOLOMITTMJØL. 
Av professor M. Ødelien. 
Innledning. 
På grunnlag av Lov om handel med kraftfor, kunstgjødsel og 
såvarer av 27. juni 1924 med seinere endringer ble det for mange år 
siden bestemt ved Kgl. resolusjon at kalksteinsmjøl som blir frambudt 
til salg her i landet, skal inneholde minst 80 pst. med kornstørrelse 
< 0,2 mm. Jamfører en denne bestemmelse med tilsvarende regler 
av rettslig art eller med definerte krav til kalksteinsmjøl av god 
kvalitet i andre land, finner en at våre krav til finhetsgraden er 
strengere enn andre steder. 
I Danmark krever gjeldende bestemmelser at kalksteinsrnjøl skal 
inneholde minst 80 pst. av kornstørrelsen < 0,5 mm og minst 98 pst. 
< 1 mm. I Sverige går det faglige krav ut på minst 50 pst. < 0,15 mm, 
minst 70 pst. < 0,3 mm og minst 98 pst. < 1 mm. I Finnland har en 
i hvert fall ganske nylig bare krevet opplysning om hvor mye av varen 
som er < 0,3 mm. Iflg. T u or i 1 a (11) har denne fraksjon i middel 
utgjort > 90 pst. i de undersøkte prøver. I Tyskland kreves minst 
